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Ouvrages
Faire la pluie ou le beau temps ;
rêve ou réalité ?
Par Jean-Pierre Chalon.
Belin, collection « Pour la science », Paris,
2011, 176 p. 19 €.
Depuis l’Antiquité, l’homme a tenté de
modifier le temps, par des prières, des
sacrifices, l’envoi de projectiles dans les
nuages ou d’autres
méthodes plus ou
moins sérieuses.
Jean-Pierre Cha-
lon passe en revue
les tentatives qui
ont été menées
depuis la pré-
histoire jusqu’à nos
jours, en insistant
sur les techniques
modernes d’ense-
mencement des nuages développées à
partir du milieu du XXe siècle. Il met en
évidence l’absence de méthode fiable, en
dehors de la dissipation de certains types
de brouillards par la ventilation ou des
procédés thermiques. À la fin du livre, il
aborde les techniques de géo-ingénierie
imaginées par certains scientifiques pour
refroidir artificiellement la Terre et lutter
contre l’augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre (voir la note de lec-
ture p. 49).
Les fluctuations du climat ;
de l’an mil à aujourd’hui.
Par Emmanuel Le Roy Ladurie,
Daniel Rousseau etAnouchkaVasak.
LibrairieArthème Fayard, Paris, 2011,
324 p. 22 €.
Dans ce livre écrit avecDaniel Rousseau et
Anouchka Vasak, Emmanuel Le Roy
Ladurie poursuit sa captivante exploration
de l’histoire du climat. L’originalité de cette
nouvelle approche
réside dans le
découpage de la
période qui s’étend
du XVIIe siècle jus-
qu’à 2010 en une
série de fluctuations
climatiques d’une
durée de quelques
décennies, chacune
comportant une
séquence tiède et une séquence fraîche. Les
auteurs avancent l’hypothèse d’une liaison
entre ces fluctuations et l’oscillation pluri-
décennale atlantique. Les conséquences
agricoles, économiques, sociales et poli-
tiques de ces fluctuations sont analysées.
L’ouvrage se termine par le constat que la
tendance très marquée au réchauffement
observée depuis l’année 1988 devient le
signal prépondérant.
Glaciers ; passé présent du Rhône
au Mont-Blanc.
Sous la direction de Nicolas Crispini.
Éditions Slatkine, Genève, Suisse, 2010,
298 p. 55 €.
Ce livre de grand format très bien illustré
débute par un récit de l’apparition
des glaciers dans la peinture et la littéra-
ture à partir de la
Renaissance. Il
compare ensuite les
plus anciennes
photographies des
glaciers du Rhône
et du massif du
Mont-Blanc à des
prises de vue récen-
tes, réalisées sous
le même angle. Ces
comparaisons, accompagnées de textes
historiques et littéraires, sont spectaculai-
res puisqu’aumilieu du XIXe siècle, les pre-
mières photographies alpines ont fixé les
glaciers au maximum de leur extension
depuis la fin de la dernière glaciation.
Éthique des changements climatiques ;
le bien et le mal dans un monde
qui se réchauffe.
Par James Garvey.
ÉditionsYago, collection « Perspectives »,
Paris, 2010, 280 p. 19 €.
James Garvey aborde la question du
changement climatique sous l’angle de la
réflexion philosophique. En restant très
accessible, il analyse avec une grande
rigueur les problè-
mes éthiques sou-
levés par le chan-
gement climatique.
Il montre qu’il
existe un impératif
moral d’agir sans
attendre contre le
réchauffement cli-
matique, aussi bien
pour les gouverne-
ments des pays
riches et des pays en développement que
pour les individus. Il montre aussi que les
arguments prônant l’inaction ne résistent
pas à une analyse sérieuse.
La pluie, images, textes et musiques.
Lemusée de l’Image, Épinal, 2009,
96 p. 10 €.
Ce petit livre est le catalogue de l’expo-
sition organisée au début de l’année
2010 par le musée
de l’Image à Épi-
nal, pour faire
l’éloge de la pluie
à travers les œu-
vres de peintres,
d’imagiers, de
photographes, de
poètes et de musi-
ciens. À noter, un
m a g n i f i q u e
ensemble de paysages sous la pluie repré-
sentés dans des estampes japonaises.
Voyage aux îles de la Désolation.
Par Emmanuel Lepage.
Futuropolis, Paris, 2011, 160 p. 24 €.
Dans cette bande dessinée, Emmanuel
Lepage raconte une rotation du Marion-
Dufresne, navire ravitailleur des bases
scientifiques des terres australes, entre
les îles de La Réunion, Tromelin,
Amsterdam, Saint-Paul, Kerguelen et
Crozet. Le Marion-Dufresne, affrété par
l’Institut Paul-Émile Victor, est à la fois
un paquebot, un pétrolier, un porte-
conteneurs et un navire océanographique.
Les très beaux dessins d’Emmanuel
Lepage mettent en valeur la beauté et
l’étrangeté des paysages et surtout les
relations humaines
qui se nouent entre
les participants au
voyage, aux mé-
tiers très diffé-
rents : marins,
médecins, biolo-
gistes, mécani-
ciens, logisticiens,
météorologistes,
etc.
Robinson volontaire ;
météo aux îles Eparses.
Par Guy Zitte.
Éditions Orphie, collection «Autour du
monde », Saint-Denis, La Réunion, 2010,
178 p. 14,90€.
En 1964, Guy
Zitte est embau-
ché comme radio-
télégraphiste par le
service météoro-
logique de La
Réunion. Ce petit
livre émaillé
d’anecdotes ras-
semble ses souve-
nirs de 26 ans
d’une carrière mar-
quée par de nombreux séjours sur les îles
Éparses, Tromelin, Europa, Juan de Nova
et les Glorieuses. Avec beaucoup de
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verve, Guy Zitte retrace l’évolution des
conditions de vie et de travail sur ces îles
inhospitalières.
25 ans d’Eumetsat ; les fondements
de l’avenir. Eumetsat 25 years ;
foundations for the future.
Eumetsat, Darmstadt,Allemagne, 2011,
320 p.
À l’occasion de son 25e anniversaire,
Eumetsat, l’Organisation européenne de
satellites météorologiques, publie, en
anglais et en français, un livre consacré
à son histoire. Le premier satellite
météorologique européen, Météosat-1,
a été placé sur l’orbite géostationnaire
en 1977. Mais il s’agissait d’un pro-
gramme expérimental et la panne de
son imageur en 1979 démontra la
nécessité de mettre en place une organi-
sation spécifique pour la météorologie
spatiale opérationnelle. Ce livre raconte
les diff iciles négociations inter-
nationales qui ont débouché sur la créa-
tion d’Eumetsat en 1986, puis la rapide
montée en puissance de la jeune organi-
sation, avec son lot de divergences entre
les États membres et de tensions avec
l’Agence spatiale européenne.
Climate and weather.
Par John Kington.
Collins,The NewNaturalist Library,
Londres, Royaume-Uni, 2010, 486 p.
Dans la première partie de ce livre,
l’historien du climat John Kington
décrit les principales caractéristiques
climatiques des
îles Britanniques,
les situations
météorologiques
les plus fréquentes
et l’influence de la
géographie. Il pré-
sente ensuite les
sources histo-
riques et instru-
mentales permet-
tant de reconstituer l’histoire du climat
britannique. La seconde partie du livre
est une chronologie du climat britan-
nique depuis le Ier siècle avant notre ère.
À partir du milieu du XVIIe siècle,
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Chunming Shi : Informations paléo-
climatiques enregistrées dans les largeurs
et les isotopes stables de cernes d’arbres
du plateau de Tibet.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 12
juillet 2011.
Pablo Imbach : Impacts of climate change
on ecosystem functions forMesoamerica.
Thèsede l’universitéParis 6Pierre-et-Marie-
Curie, soutenue le 12 septembre 2011.
Alberto Casado Lopez : Simulation du
climat en Méditerranée dans un modèle
couplé régional.
Thèsede l’universitéParis 6Pierre-et-Marie-
Curie, soutenue le 27 septembre 2011.
Kouakou Urbain Koffi : Distribution des
paramètres du carbone et du flux de CO2 à
l’interface air-mer dans l’Est de l’Atlan-
tique tropical.
Thèsede l’universitéParis 6Pierre-et-Marie-
Curie, soutenue le 28 septembre 2011.
Maud Pastel : Étude des tendances d’ozone
et de dioxyde d’azote dans la stratosphère
tropicale.
Thèsede l’universitéParis 6Pierre-et-Marie-
Curie, soutenue le 30 septembre 2011.
Florent Malavelle : Effets direct et semi-
direct des aérosols en Afrique de l’Ouest
pendant la saison sèche.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 6 octobre 2011.
Le climat guyanais ; petit atlas
climatique de la Guyane française.
Par Philippe Héritier.
Météo-France, Service régional de
Guyane,Matoury, 2011, 57 p. 20 €.
Dans une pre-
mière partie, cet
ouvrage décrit les
principaux traits
du climat guya-
nais qui est de
type équatorial, sa
variabilité inter-
annuelle et les
p h é n o m è n e s
météorologiques
dangereux. La deuxième partie passe
en revue les divers paramètres clima-
tiques au moyen d’un ensemble de car-
tes, de diagrammes et de tableaux
statistiques. En 58 pages, cet atlas très
bien illustré réussit à présenter le climat
guyanais et le réseau de mesures, y
compris dans sa dimension humaine
puisqu’il met en valeur le rôle des
observateurs bénévoles des postes isolés.
 Publications
Météo-France
les caractéristiques de chaque année
sont décrites.
Factor separation in the atmosphere ;
applications and future prospects.
Sous la direction de PinhasAlpert et
Tatiana Sholokhman.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume Uni, 2011, 274 p.
La méthode de
séparation des
facteurs dévelop-
pée initialement
par Stein et
Alpert (1993) est
actuellement celle
qui est la plus uti-
lisée pour évaluer
l’influence d’un
paramètre atmo-
sphérique sur un phénomène. Celui-ci
peut être très variable, concerner les
paléoclimats (André Berger) ou bien
les précipitations autour de la
Méditerranée. Trente chercheurs se
sont partagé la tâche d’écrire les seize
chapitres de ce livre qui mériterait
d’être connu, tout comme la méthode
qu’il décrit.
